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forholdsvis faa M onum enter af kunstne­
risk Værdi paa F redens Kirkegaard.
B illedhuggeren Axel Poulsens M onu­
m ent over sine Foræ ldre danner dog en 
overordentlig sm uk Undtagelse. Denne 
K unstner h a r ogsaa T ilknytning til F re ­
dens Kirke, idet A ltertavlen — et pragt­
fuldt B illedskæ rerarbejde — er udført af 
ham.
De ret høje Hække er en Hjælp til at 
skjule daarlige Gravm æler.
Mange K irkegaarde Fyn over vidner 
sam m en m ed de m ange H aver og P a r­
ker — om W ads Dygtighed som  Have­
arkitekt, m en det er alm indelig anerkendt, 
at F redens K irkegaard ikke alene er et 
af W ads sm ukkeste A rbejder, m en ogsaa 
med sin enkle, klare F orm  og gode P lan te ­
valg er saa typisk for ham . W ad ved­
blev da ogsaa at interessere sig for F re ­
dens Kirkegaard lige til det sidste. Nu 
hviler lian selv i en af de sm ukke Grav- 
gaarde, som han skabte for 25 Aar siden 
(jævnf. Fig. 154).
Den 12. M arts 1944 begravedes han  fra 
Fredens Kirke paa den K irkegaard, han 
holdt saa m eget af.
En Urnehave paa Køben­
havns Vestre Kirkegaardo
A f Overgartner Arne Falmer Nielsen
I Begyndelsen, da Ligbrændingsprocessen 
hos os var ny, fulgte m an  den sydeuropæ ­
iske Skik at anbringe U rnerne paa H ylder 
i U rnehal; senere vandt den m ere tiltalende 
F orm  at sætte dem  i en U rnem ur frem ; 
m en intet af dette finder større T ilslut­
ning. De fleste Paarørende vil helst have 
U rnen i Jorden  m ed det sam m e. Man er 
jo ogsaa efterhaanden  blevet k lar over, 
at den Dag, F redningstiden udløber for 
en Plads i en U rnehal, e r m an  ikke kom ­
m et Spor længere end um iddelbart efter 
Ligbrændingen, og m an  skal alligevel til 
at købe et Stykke Jord  til at sætte U rnen 
ned i, fordi U rnen ikke længere kan blive 
staaende i K rem atoriet.
De første U rnehaver, der anlagdes, var 
meget utilfredsstillende, idet m an af H en­
syn til U rnens m indre Størrelse i F o r­
hold til en Kiste ganske roligt nedkopie- 
rede Fam iliegravstedet, og det siger sig 
selv, at n aar der skal være det sam m e 
M onum ent, den sam m e Beplantning o. 1.
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F ig . 157—58. 
P a r t i e r  f r a  U r n e h a v e  C  
p a a  K ø b e n h a v n s  
V e s tre  K i r k e g a a r d  
(jæ v n f. Fig. 156).
paa et Gravsted, der h a r Størrelsen 0,5 
m 2 som paa et 3 m 2 Gravsted, v irker dette 
m eget uheldigt.
R esultatet hlev da ogsaa, at de P aarø ­
rende ikke følte sig tiltalt af disse sm aa 
G ravsteder, m en i stigende Grad køhte 
Fam iliegrave til Anbringelse af U rner. 
Dette er selvfølgelig ret kostbart for de 
Paarørende, og for K irkegaarden betyder 
det et uforholdsm æssigt stort Brug af Jord, 
hvorved en af de gode Sider ved L igbræ n­
dingen forflygtiges.
F o r at bøde paa disse Forho ld  b a r m an 
paa Vestre K irkegaard i K øbenhavn for­
søgsvis anlagt en ny Form  for U rneha­
ver, behæ ftet m ed ret strenge Servitutter, 
og der h a r  h id til kun  været Tilfredshed 
saavel fra G ravstedsbrugerne som fra 
Ivirkegaardens Side.
U rnehaven er anlagt arkitektonisk  m ed 
rek tangulæ rt udform ede Grave; m en da 
m an  ikke er bundet til bestem t Maal
(som for Kister), kan  Forho ldet m ellem  
Gravens Dybde og Bredde gøres sm uk­
kere end, hvor der er Tale om  Grave til 
Begravelse. I dette Tilfælde er Maalene 
2 x 1 ,5  m.
Den uheldige Opdeling af Arealet, m an 
ellers altid faar ved H æ kplantninger, e r und- 
gaaet ved at afgrænse Gravene ved ru  Be­
tonfliser, 0,50 x  0,50 cm 2. Set fra et p rak ­
tisk Synspunkt gør F liserne det ogsaa m e­
get let at slaa Græsset m ed Plæneklipper, 
og m an  undgaar, at de Paarørende træ ­
der ind i Græsset, ligesom B uketter og 
Kranse kan  anbringes paa Fliserne.
Beplantningen paa den enkelte Grav 
m aa kun  være Græs, og for at være fri 
for skæ m m ende P o ttep lan ter og Blikbægre 
er der paa den hageste halve M eter givet 
Tilladelse til P lantning af etaarige Blom ­
ster; disse skal dog plantes af K irkegaar­
den og skal være ens paa samtlige Grave. 
U dsm ykning m ed Gran til Jul m aa lige­
ledes indskræ nke sig til den bageste halve 
M eter af Graven.
M onum entet skal være en Liggesferi, 
der skal være udform et og have S tørrel­
sen (0,60x0,85); m en for ikke at frem ­
kalde en U niform ering, kan  M aterialet 
være af forskellig Art (dog ikke sort Gra­
nit og hvidt M arm or), ligesom Overfladen 
ikke m aa være poleret.
F o r at im ødekom m e de M ennesker, der 
ønsker en m ere lukket Grav, er der i den 
østlige Side anlagt en Række Nichegrave 
m ed M ellem plantning af Lonicera pileata. 
Paa disse Grave skal M onum entet være 
opretstaaende og udform et (en N atursten  
vilde ikke passe i et saa strengt ark itek­
tonisk Anlæg), hvorim od M aterialet gerne 
m aa være forskelligt. H øjden er ansat til 
at være een Meter.
Om kring hele Anlæget er p lan tet en løs 
Beplantning af Berberis Thunbergii, der 
ophæver lid t af de strenge lige L inier, 
ligesom en gam m el Prim us ogsaa virker 
forsonende.
F o r E nden  af M idtergangen er indret-
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tet en Siddeplads m ed 2 Plankebæ nke, 
og som Symbol for Stedet er lier place­
ret et sm ukt, gam m elt Ege-Trækors.
Erfaringen viser, at de Paarørende den 
Dag, de skal vælge Gravsted til deres Af­
døde, ikke synes de kan  gøre det godt 
nok, og derfor vælger et stort og dyrt 
Gravsted, uden at tænke paa, om de nu 
ogsaa senere h a r M idler til at bolde Gra­
ven vedlige. F o r at sikre sig im od, at der 
kom m er til at ligge forsøm te Grave til 
lige stor Æ rgrelse for E jeren  af Nabo- 
graven som for Kirkegaarden, forlanges 
der ved Købet uf disse G ravsteder, at R en­
holdelse, Vanding, B lom ster og G ranpynt- 
ning betales for det T idsrum , for hvilket 
Graven er købt og derfor besørges af Kirke- 
gaarden. Ved en saadan kollektiv Pasning 
af Gravene opnaar m an ogsaa at kunne 
gøre det billigere, hvilket kom m er alle 
Parter til Gode.
Fortidsminder, som man handlede ilde med
A f  Sognepræst, Dr. phil. Axel Garboe
At der i æ ldre T ider er faret haard t 
frem im od vore Kirkers Inven tar og Min­
desm æ rker, er en kendt Sag. Jeg tæ nker 
her ikke paa alt, hvad der fjernedes i 
Reform ationstiden, m en m ere paa alt det, 
som m an  lod forfalde og tilsidst førte 
bort som værdiløst. Isæ r tæ nker jeg i Dag 
paa, hvor m ange Ligsten m ed interessante, 
maaske historisk  betydningsfulde Inskrip ­
tioner, vore Kirker h a r rum m et, ogsaa i 
landlige Egne, m en som nu enten er fjer­
net fra K irken eller destrueret til det 
ukendelige.
Ofte var det som bekendt saaledes, at 
der lagdes store Ligsten m ed indholds­
rige Indskrifter over Graven i K irkerne.
Nogle af disse Sten fra det 1(1. og 17.
A arhundrede var af saa haard t M ateriale, 
at de let kunde m odstaa de m ange F ød­
ders Slid, n aa r Slægt efter Slægt af K irke­
gængere travede lien over dem. 1 den 
Kirke, Skibbg, hvor jeg er Pra'st, ligger 
der en saadan Sten fra 1666; den blev 
lagt af en Skibby-Præst, Peder Sørensen 
Bagge, over hans Fam iliebegravelse, og 
er af en saa haard  Bjergart, at den er 
ret uforgængelig. Men i sam m e Kirke lig­
ger der en m iddelalderlig Ligsten over en 
A delsm and. Stenen er af ølandsk Kalksten 
og saa blød, a t den i overskuelig F rem ­
tid vilde m iste hele Resten af sin Inskrip­
tion, hvis m an fik Lov til at betræ de den, 
saaledes som det længe er sket. F o r nogle 
Aar siden, blev sam m e m iddelalderlige 
Stens ene Ende ganske sim pelt hugget 
bort, fordi der skulde installeres et V arm e­
apparat i Kirken. Kirkegængernes Van­
dringer over Stenen vilde inden altfor
Kig. 159.
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